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DE LA. PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
IdMgo q t » loa E r w . AlealdM 7 S M » 
UrkM t M i b i n lo i n i m e i o i i ú B o u n i a 
(¡u* « o x m p o n d B n «1 dirtrito, d l ipoa-
•lite q u » SJt u n t j e m p l u » «1 ai t í o 
i t toffnmbrt, donde p«nnu)«e«7á ¿ u -
ta «1 rMibo del número l i g s i n t o . 
L«« B e o n t u i o » « n i d i r i n dt o o u » 
w loi BoLXTiNBS EoleecioaiidDj ordtt-
M d a n t n U p t n n u e n d u n a c K n , 
Od* dtboK TerifiORrM «üd» 1&0. 
SE PDBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
S « «Dieribe en U G o n U d a r í t d » k Dlpnt+elóa . pTorincitl, i castro pe-
H t u einoaente céntimoB el tr intestra, ocho pesetas a l lemeatre y quince 
pwataa a l a ñ o , á Ion par t icn l t ras , pagadas a l solici tar l a s u s c r i p c i ó n . Los 
pagos de í twra de la cap i t a l se b a n n por l ibranza del Giro m u t u o , a d m i -
u é n d o e e solo sellos en Vea Bosoripcionea de trimeetre, ; ú n i c a m e n t e por la 
firaeeMa 4 c peseta que resul ta . Las suscripciones atnsadas se cobran 
aumento proporcional . 
Los Ayuntamien tos de esta provinc ia a b o n a r á n la s u s c r i p c i ó n con 
arreglo & la escala inserta en circular de la Comis ión provincia l , publicada 
en los n ú m e r o s de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de Diciembre de 1905. 
Los Jnxgfidos m u n i c i p a l w , sin d i s t m o i ó n , diez pesetas a l a ñ o . 
N ú m e r o s sueltos, Yeinticinco c é n t i m o s de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto Ins qu« 
sean & instancia de parte np pobre? se i n s e r t a r á n o í ic ta l -
mente; asimismo cualquier anuncio concerniente ni ser-
vicio nacionttl que dimane de IUB miemue; lo de i n t e r é s 
Sart icular previo el pago adelantado de veinte c é n t i m o s e peseta por cada linea de in se r c ión . 
Los anuncios á que hace rpferencia la circular de la 
C o m i s i ó n provinc ia l lecha H de Diciembre de 1905, en 
eumplimiento a l acuerdo de la D i p u t a c i ó n de 20 de N o -
viembre de dicho año , y cuya circular ba sido publicadn 
en los BOLETINES OFJCIALKS de 20 y 22 de Diciembre y a 
citado, ee a b o n a r á n con arreglo i la tarifa qu.e en menc io-
nados BOLETINES se inserta. 
P A R T E QEMOIAL 
P R E S I D E N C I A 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. el Key Dun Alfonso 
XUI (Q. 1). G.),S. M. la Reina 
Dofia Victoria Eugeni» y Sus 
Altezas Reales el Principe de 
Asturias ¿ Infantes Don Jaime y 
Doña Beatriz, continúan sin no-
vedad en su impórtame salud. 
De igual beneficio disfrutan 
las demás personas de la Augus-
ta Real Familia. 
(Gaceta del día 31 de Abrü de X910.) 
GOBIERNO DE PROVINCIA 
co .YvocATonn 
El artículo l " del Real decreto de 
lo de Abril de 1908, dispone que la 
primera reunión semestral de las Di-
putaciones provinciales, se celebra-
rá el primer día útil del mes de Ma-
yo de cada año, conforme á lo dis-
puesto en el art. 55 de la ley Orgá-
nica provincial vigente, de 29 de 
Agosto de 18S2; en su consecuencia, 
y usando de las atribuciones que me 
confiere el art. 62 de esta misma 
ley, he acordado convocar á la Ex-
celentísima Diputación para que ce-
lebre la primera sesión de las ordi-
narias del primer periodo, el día 2 
de Mayo próximo, á las once de la 
mañana, en el salón de actos de la 
misma Corporación. 
Lo que se publica en este perió-
dico oficial en cumplimiento á lo que 
está prevenido y para que surta los 
efectos correspondientes. 
León 22 de Abril de 1910. 
El Gobernador, 
José Corral y Larre 
DISTRITO FORESTAL DE LEÓN 
Primera subasta 
A las once del día 24 del mes pró-
ximo, tendrá lugar en la casa consis-
torial del Ayuntamiento de Vega-
mián, la subasta de 9 piezas de ma-
dera de haya, procedentes de corta 
fraudulentamente verificada en el 
monte <Pardom¡no>, bajo el tipo de 
tasación de 8'75 pesetas. 
Las expresadas maderas se hallan 
depositadas en poder de D. Fausti-
no Sierra, Vecino de Camposolillo, 
y las condiciones que han de regir 
para dicho acto, son las insertas en 
la adición del BOLETÍN OFICIAL del 
día 6 de Septiembre de 1909. 
León 15 de Abril de 1910;=E1 In-
geniero Jefe, fosé Prieto. 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERÍA DE HACIENDA 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN" 
C«ilulns perHontileN 
Circular 
La Dirección general del Tesoro 
público, en circular fecha 15 del ac-
tual, traslada á esta oficina la Real 
orden siguiente: 
«Por el Ministerio de Hacienda se 
ha comunicado á este Centro direc-
tivo, con fecha de hoy, la Real orden 
siguiente: 
<Ilmo. Sr.: Debiendo hallarse ter-
minadas antes del día 1.0 de Mayo 
próximo las operaciones prelimina-
res á la recaudación del impuesto de 
cédulas personales del presente año, 
y teniendo en cuenta lo que sobre el 
particular determina la instrucción 
del ramo de 27 de Mayo de 18S4, y 
demás disposiciones que la han modi-
ficado, entre las cuales figura muy 
especialmente la Real orden de 25 
de Marzo de 1904, transcrita por 
ese Centro directivo y por el de Con-
tribuciones, impuestos y Rentas en 
circular de 50 del propio mes, y ley 
de 5 de Agosto de 1907, relativa á la 
desgravación de los vinos; 
S. M . el Rey (Q. D. G.) se ha 
servido disponer que la recaudación 
en periodo voluntario del referido 
impuesto, dé principio este año el 
día 1.0 del próximo mes de Mayo en 
todas las localidades no exceptua-
das por la citada ley de o de Agosto 
de 1907, así como también que se 
faculte á esa Dirección general para 
solucionar las dificultades y cuales-
quiera otros incidentes que puedan 
presentarse en la realización del ser-
Vicio de que se trata.» 
De Real orden lo digo á V. S. pa-
ra su conocimiento y efectos consi-
guientes. » 
Lo que se hace público en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia para 
conocimiento de las autoridades y 
contribuyentes de esta provincia. 
León 20 de Abril de 19I0.=EI 
Tesorero de Hacienda, Nicolás Re-
decilla. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Cuadros 
Para que la Junta pericial pueda 
proceder á la rectificación dei ami-
llaramiento que ha de servir de base 
al repartimiento de la contribución 
territorial para el ano de 1911, se ha-
ce preciso que los contribuyentes 
por este concepto que hayan sufrido 
alteración en su riqueza, presenten 
relaciones juradas de la misma en la 
Secretarla de este Ayuntamiento en 
término de quince dias. 
Cuadros 15 de Abril de 1910.—El 
Alcalde, Felipe García. 
Alcaldía constitucional de 
¡oarilla 
Para que la Junta pericial pueda 
proceder á la formación del apéndice 
al amillaramienío que lia de servir de 
base á la contribución territorial en 
el próximo año de 1911, los contri-
buyentes que hayan sufrido altera-
ción en su riqueza, darán relación 
de alta y baja en término de quince 
i dias, debiendo justificar haber satis-
• fecho los derechos á la Hacienda. 
| Joarilla 15 de Abril de 1910.=E1 
Alcalde, Raimundo Fernández. 
Alcaldía constitucional de 
Cabreros del Rio 
Para que la Junta pericial pueda 
proceder á la formación del apéndi-
ce al amillaramiento que ha de servir 
de base á la contribución territorial 
para el próximo año de 1911, los 
contribuyentes que hayan sufrido al-
teración en su riqueza presentarán 
las oportunas relaciones de alta y ba-
ja, en la Secretaria municipal, den-
tro del plazo de quince dias; debien-
do advertir que no será admitida nin-
guna en que no se justifique haber 
satisfecho los derecho á la Hacienda. 
Cabreros del Río 14 de Abril de 
1910.—El Alcalde. Froilán Arre-
dondo. 
Alcaldía constitucional d¿ 
Campo de Villavidel 
Para poder proceder á la forma-
ción del apéndice al amillaramiento 
en este Ayuntamiento para el repar-
to territorial de 1911, se hace preci-
so que los contribuyentes que hayan 
sufrido alteración en su riqueza, pre-
senten las relaciones dentro de quin-
ce dias; pasados los cuales no serán 
admitidas, y siéndolo sólo las que 
justifiquen el pago de derechos de 
transmisión á la Hacienda. 
Campo de Villavidel 14 de Abril 
de )910.=E] Alcalde, Felipe Cas-
tillo. 
Alcaldía constitucional de 
Valdcmora 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento proceda á la rectifica-
ción de apéndices al amillaramiento 
por rústica, pecuaria y urbana, para 
el año de 1911, todo el que haya su-
frido alteración en su riqueza dará 
relación de alta y baja en el término 
de quince dias en la Secretaria del 
mismo, contados desde la publica-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL; no se admitirá ninguna que 
no justifique haber satisfecho los de-
rechos á la Hacienda. 
Valdemora 16 de Abril de 1910.= 







Alcaldía constHucional de 
Cinianes de la Vega 
Debiendo proceder á la formación 
del apéndice al amillaramienlo que 
ha de servir de base á la formación 
de los repartimientos de la contri-
bución por rústica y pecuaria para 
el próximo año de 1911, se anuncia 
por medio del presente por el tér-
mino de quince dias, para que Tos 
contribuyentes por dichos concep-
tos presenten en la Secretaria de 
este Ayuntamiento las relaciones 
de altas y bajas que hayan experi-
mentado en su riqueza, acompañan-
do los documentos que acrediten la 
transmisión del pago de los derechos 
reales á la Hacienda; sin cuyo re-
quisito no serán atendidas. 
Cimanes de la Vega 15 de Abril de 
1910.=E1 Alcalde, Fructuoso Gon-
zález. 
Alcaldía constitucional de 
Valdefrcsno 
Con objeto de que la Junta peri-
cial de este Ayuntamiento pueda 
proceder á la confección del apéndi-
ce al amillaramiento que ha de servir 
de base al repartimiento de la contri-
bución territorial para el próximo 
año de 1911, se hace necesario que 
los contribuyentes de este término 
municipal que hayan sufrido altera-
ción en su riqueza, presenten en la 
Secretaria de este Ayuntamiento, en 
el plazo de quince dias, las oportu-
nas relaciones de alta ó baja, acom-
pañando á las mismas los documen-
tos que acrediten el pago del im-
puesto sobre derechos reales y 
transmisión de bienes. 
Valdefresno 12 de Abril de 1910. 
El Alcalde, Nicolás Alonso. 
Alcaldía constitucional de 
Laguna de Negrillos 
Para proceder en su dta á la con-
fección de apéndices al amillara-
miento, se hace preciso que los. 
contribuyentes que hayan sufrido al-
teración en su riqueza, presenten 
relaciones justificadas en término de 
quince dias, en la Secretaría de este 
Ayuntamiento. 
Laguna de Negrillos 16 de Abril 
de !910.=E1 Alcalde, P. U . , Isidro 
Ugidos. 
Alcaldía constitucional de 
Santa Colomba de Curucño 
Según me participa el vecino de 
Pardesivil, Buenaventura Getino, el 
dia 12 del actual, á las catorce, des-
apareció de su casa su esposa Filo-
mena Gutiérrez, sin que hasta la fe-
cha se tenga noticia de su paradero, 
aun habiendo hecho las diligencias 
necesarias para su busca. 
Se ruega tanto á la Guardia civil 
como á las demás autoridades, si tu-
vieren noticia de ella, den aviso ó la 
conduzcan á su casa. 
Las señas son: edad 51 años, es-
tatura alta, regular presencia; viste 
de negro á estilo del país. 
Santa Colomba de Curueño 14 de 
Abril de iniO.=EI Alcalde, Grego-
rio Fernández. 
EDICTO 
El Liquidador del impuesto sobre 
derechos reales y transmisión de 
bienes de Valencia de Don Juan; 
Hace público: Que practicada l i -
quidación de la herencia de D. Ci-
ríaco Centeno Gaitero, vecino que 
fué de Valderas, deben pagar cada 
uno de los interesados José é Inda-
lecio Centeno Diez, por el 1,40 por 
100 de 522 pesetas 51 céntimos, se-
gún el concepto Herencias, núm. 28 
de la Tarifa, por una propiedad de 
bienes legados en usufructo á doña 
María Diez, 4 pesetas 52 céntimos; 
multa, 1 peseta 36 céntimos; intere-
ses de demora, 56 céntimos. Por el 
1,40 por 100 de 1.565 pesetas 10 
céntimos, por bienes heredados des-
de luego, en pleno dominio, según 
el concepto y número de tarifa di-
chos, 19 pesetas 11 céntimos; multa, 
5 pesetas 75 céntimos; intereses, 2 
pesetas 40 céntimos. 
Además satisfarán todos los inte-
resados 83 pesetas en papel de pa 
gos al Estado, para reintegro de la 
copia de la testamentaría; 24 pesetas 
derechos del Notario, por expedi-
ción de tal copia, y 8 peseras 5 cén-
timos por honorarios de liquidación. 
, Y para que sirva de notificación á 
los José é Indalecio Centeno, se l i -
bra este edicto en Valencia de Don 
Juan á 16 de Abril de 1910.=Roque 
Pesqueira. 
Sección de Estadística de la provincia de León 
MES DE MARZO AÑO 1910 
Defunciones causadas en los Ayuntamientos de mayor población de esta provincia por las enfermedades 
que comprende el siguiente estado: 
ENFERMEDADES EDAD DE LOS 1\V-
1.UÍC1DOS 













Menores de 15 años 
De 15 á 59 años 
De 00 y más años 
Menores de I o años 
De 15 á 59 años . 
De 60 y más años . 
Hasta 4 años . . 
De 5 y más años. . 
Hasta 4 años 
De 5 y más años . 
Hasta 4 años 
De 5 y más años.. 
Hasta 4 años 
De 5 y más años . 
Hasta Taños . . . 
De 8 y más años. . . 
Hasta 19 años. • • • 
De 20 á 59 años . 
De 40 y más años. 
Hasta 19 años . . 
De 20 á 59 años . 
De 40 y más años. 
Hasta 19 años. • . . 
De 20 á 59 años . . 
De 40 y más años.. 
Hasta 7 años 




















León 19 de Abril de 1910.=EI Jefe de Estadística, Domingo Suárez. 
NoTA.=Las cifras que se consignan en la cabecera del estado, representan la población de hecho de los res-
pectivos Ayuntamientos según el Censo de 1900. 
Don Juan Antonio Calvete, juc., 
municipal de Carrocera y su tú-
mino. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se sigue juicio verbal civil de terce-
ría de dominio, á instancia de doii 
Luis Diez Fernández, vecino de Ote-
ro de las Dueñas, en este término 
contra D. Manuel Diez y Diez y don 
Joaquín Alvarez Alvarez, vecinos 
respectivamente, de Rioseco de Ta-
pia, término municipal del mismo y 
de Benllera, de este término, sobre 
que éstos dejen á disposición del de-
mandante una finca embargada por 
D. Francisco Alvarez Expósito, co-
mo apoderado del D. Manuel Diez 
y Diez, dictándose por este Tribu-
nal municipal la sentencia cuya par-
te dispositiva dice: 
Fallamos dar derecho á la terce-
ría al demandante D. Luis Diez Fer-
nández, declarando rebelde al de-
mandado Joaquín Alvarez, y hacien-
do responsables de las costas de es-
te juicio al demandante y demanda-
dos. Así por esta nuestra sentencia 
definitivamente juzgando, lo pronun-
ciamos, mandamos y firm:imos.=E| 
Presidente, Juan Antonio Calvete.= 
Félix Fernández.=Antonio Muñiz. 
Rubricados. 
Corresponde con su original en la 
parte dispositiva. Y para su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
vincia, se expide el presente para 
que sirva de notificación al deman-
dado rebelde. 
Dado en Carrocera á doce de 
Abril de mil novecientos diez.=Juan 
Antonio Calvete.=Por su mandado: 
Gregorio Alvarez, Secretario. 
Don Juan Antonio Calvete, Juez 
municipal de Carrocera y su tér-
mino. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se sigue juicio verbal civil de terce-
ría de dominio, á instancia de don 
Narciso Rodríguez, vecino de Otero 
de las Dueñas, en este término mu-
nicipal, contra D. Manuel Diez y 
Diez y D. Joaquín Alvarez Alvarez, 
vecinos, respectivamente,de Rioseco 
de Tapia, término municipal del mis-
mo, y de Benllera, de este término, 
sobre que éstos dejen d disposición 
del demandante Varias fincas em-
bargadas por D. Francisco Alvarez 
Expósito, como apoderado del don 
Manuel Diez y Diez, dictándose pol-
oste Tribunal municipal la senten-
cia cuya parte dispositiva dice: 
Fallamos dar derecho á la terce-
ría al demandante D. Narciso Ro-
dríguez, declarando rebelde al de-
mandado Joaquín Alvarez, y hacien-
do responsables de las costas de es-
te juicio al demandante y demanda-
dos. Asi por esta nuestra sentencia, 
definitivamente juzgando, lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos.=EI 
Presidente, Juan Antonio Calvete. 
Félix FerHández.=Anton¡o Muñiz. 
Rubricados. 
Corresponde con su original en Ja 
parte dispositiva. Y para su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
vincia, se expide el presente para 
que sirva de notificación al deman-
dado rebelde. 
Dado en Carrocera á doce de 
Abril de mil novecientos diez.^Ju"11 
Antonio Calvete.=Porsu mandado: 
Gregorio Alvarez, Secretario. 
imp. de la Diputación provincial 
NOMHKU Y ArF. I .LIDOS 
Joaquina Martínez Francisco— 
' Encarnación Valhondo Pérez . . 
i Severiana Vicente Barrueco 
> Ludivína Campo Caneda 
• M." del Pilar Duval Sánchez.. 
• Daría García Gutiérrez 
Angela Díaz Ramos.. 
> Matilde Unidos Rodríjiuez 
• Gabriela González García 
> Eudosia Muelas Martínez 
i Amalia Puente Fernández . 
• Elena Diez y Diez Cnnseco 
> Bonifacia Martin Morugán 
> Segunda Fernández García 
- Casimira Pichel Polledo 
> M." de la Paz Cristóbal Pedrazuela 
i Lucrecia de la Fuente Osorio 
• Julia Manrique Burón 
Baldomera Rojo Ibáñez. . . . 
María Dolores Pérez Luengo. 
M." Dolores Rubio Komán.. 
Mercedes Méndez Pérez 
Petra Leonor Muías Blanco . . • 
Francisca Fernández Diez . • 
Petra Clara Campillo López.. • 
Rosa de Herrera y Collado •. • 
Adelina González Arüüelics. 
PUEBLO 
en Í-ÜC presta sus servicios 
CLASE 
de la Escuela 
Los Barrios de Lana Mixta. 














Viíorcos (Rabanal del Camino) 
Cásasela (Gradefes) 
San Esteban (Laucara) 
Va) de San Pedro (Gradefes). . . . 




Barniedo (Boca de Muérgano) . . . . 
Almagariños (Igüeña). .". 
Ocejo (Cistierña) • 
Orellan (Borrenes) 
Foncebadón (Rabanal del Camino).. 
Balbueuo (Salamón). ildem. 
Mora (Los Barrios de Luna) ¡Idem. 
Paradilla (Valdeíresno) 'Idem. 
Santa María del Monte (Villamlzar) ¡Idem. 
Valdeprado (Palacios del Sil) Idem. 
San Román (Llamas de la Ribera) Idem. 
Vilcla (Villafrauca del Bierzo) jldem. 
Secarcjo (Cimanes del Tejar) Idem. 
Lusio (Oencia) ildem. 
Valdecañada (Ponferada) jldcm. 
Moral (Villares) Idem. 
Cánncnes Idem. 
I 
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¡Idem. . . . 
Idem 
Idem. . . . 

































25 No tiene hecho el de-
I pósito para el titulo 
28 Hizo el depósito para 
I el título después de 
l .üdeEnerodel910 
20 No justificó poseer t¡-
1 lulo profesional 
I.» <|ue KC piililiru en <•! «ItolWiii (t(i('¡¡il |>:II;I coiiuciiiiiuiifo <l(! los ¡ilíeresuilos, puiliciiili) rcclnnini', los <|iic se crean |><-rjn(l¡«ncIo.>í, «Icnlrn ilp los <li«/ IIIUN s iguiente» A 
lu fccliii on <|iiu dielio |ier¡ótl¡<M> oliciül (critiinc du publicar ION ICNCuliifoncK ile Slacsdos y MncMi-iifi <le osln provincin, 
I cím 5 ilc Alirll i!c l i>IO.=M OoliiTimiíor-l'rcKiiIont*, Jnsi' Cr.i;R.M..=I"l Seríe lo rio, MIGUEL BRAVO. 
11—Conclusión de la adición al B'>i.i:n'.\' OFICIAL d? la provincia de Ltón correspondiente al día 11 de Abril de U)l(1. 
LEON: 1910.—Imprenta de la Diputación provincial 
